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РЕФЕРАТ 
Общий объем работы составляет 56 страниц. Общее количество 
источников – 39. 
Ключевые слова: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ЗАЩИТНИК, АДВОКАТ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ОБВИНЯЕМЫЙ, ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ. 
Целью исследования является выявление и анализ особенностей статуса 
защитника в уголовном процессе, пробелов в нормах уголовно-
процессуального   законодательства,   касающихся   защиты,   проблем   в 
реализации на практике процессуальных прав защитника, а также предложение 
путей решения выявленных проблем в реализации этих прав. 
Актуальность работы заключается в том, что, несмотря на то, что 
процессуальный закон усовершенствовал статус  защитника в уголовном 
процессе, создал предпосылки для его эффективной работы, подозреваемым 
(обвиняемым) и их защитникам зачастую приходится сталкиваться с разного 
рода непреодолимыми преградами в виде неисполнения или ненадлежащего 
исполнения  уголовно-процессуальных норм должностными лицами 
государственных органов. Поэтому необходимо дальнейшее 
совершенствование законодательства. 
Объектом исследование стал правовой статус защитника, а также 
конституционное право на защиту в целом. 
 Результат работы: предложены некоторые пути решения возникших 
пробелов в уголовно-процессуальном законе. Всего предлагается 11 изменений 
и дополнений. 
При исследовании используются сравнительно-правовой и системный 
методы, а также метод логического анализа. 
Научная значимость работы заключается в исследовании пробелов в 
уголовно-процессуальных нормах, касающихся статуса защитника, в том числе 
в выявлении противоречий данных норм между собой, а также в предложении 
путей ликвидации выявленных пробелов. 
Практическая значимость работы состоит в сопоставлении норм 
законодательства о статусе защитника с судебной и следственной практикой. 
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РЭФЕРАТ 
Агульны аб'ём працы складае 56 старонак. Агульная колькасць крыніц – 
39. 
Ключавыя словы: КРЫМIНАЛЬНЫ ПРАЦЭС, АБАРОНЦА, АДВАКАТ, 
ПАДАЗРОНЫ, АБВIНАВАЧАНЫ, ЗАКОННЫ ПРАДСТАУНIК, ПРАВА НА 
АБАРОНУ. 
Мэтай даследавання з'яўляецца выяўленне і аналіз асаблівасцяў статусу 
абаронцы ў крымінальным працэсе, прабелаў ў нормах крымінальна-
працэсуальнага заканадаўства, якія тычацца абароны, праблем у рэалізацыі на 
практыцы працэсуальных правоў абаронцы, а таксама прапанова шляхоў 
вырашэння выяўленых праблем у рэалізацыі гэтых правоў. 
Актуальнасць працы складаецца ў тым, што нягледзячы на тое, што 
працэсуальны закон ўдасканаліў статус абаронцы ў крымінальным працэсе, 
стварыў перадумовы для яго эфектыўнай працы, падазраваным (абвінавачаным) 
і іх абаронцам часцяком прыходзіцца сутыкацца з рознага роду 
непераадольнымі перашкодамі ў выглядзе невыканання або неналежнага 
выканання крымінальна-працесуальных нормаў службовымі асобамі 
дзяржаўных органаў. Таму неабходна далейшае ўдасканаленне заканадаўства. 
Аб'ектам даследаванне стаў прававы статус абаронцы, а таксама 
канстытуцыйнае права на абарону ў цэлым. 
 Вынік працы: прапанаваныя некаторыя шляхі вырашэння якія ўзніклі 
прабелаў ў крымінальна-працэсуальным законе. Усяго прапануецца 11 
змяненняў і дапаўненняў. 
Пры даследаванні выкарыстоўваюцца параўнальна-прававой і сістэмны 
метады, а таксама метад лагічнага аналізу. 
Навуковая значнасць працы складаецца ў даследаванні прабелаў у 
крымінальна-працэсуальных нормах, якія тычацца статусу абаронцы, у тым 
ліку ў выяўленні супярэчнасцяў дадзеных нормаў паміж сабой, а таксама ў 
сказе шляхоў ліквідацыі выяўленых прабелаў. 
Практычная значнасць працы складаецца ў супастаўленні норм 
заканадаўства аб статусе абаронцы з судовай і следчай практыкай. 
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ABSTRACT 
The total amount of work is 56 pages. The total number of sources – 39. 
Keywords: CRIMINAL PROCEEDINGS, DEFENDER, LAWYER, THE 
SUSPECT, REPRESENTATIVES, DEFENSE RIGHTS. 
The study aims to identify and analyze the features of the status of the defense 
in criminal proceedings, the gaps in the rules of criminal procedure legislation 
concerning the protection problems in the practical implementation of procedural 
rights of the defense, as well as offer solutions to the problems identified in the 
implementation of these rights. 
Relevance of the work lies in the fact that despite the fact that the procedural 
law has improved the status of the defense in criminal proceedings, has created the 
preconditions for its effective operation, the suspect (accused) and their defenders 
often have to deal with all sorts of insurmountable obstacles in the form of non-
performance or improper performance of the criminal-procedural standards public 
officials. Therefore, further improvement of the legislation. 
The object of the study was the legal status of the defense, as well as the 
constitutional right to protection as a whole. 
 Result: some proposed solutions to emerging gaps in the Criminal Procedure 
Act. Total proposed 11 amendments and additions. 
In the study using a comparative legal system and methods, as well as the 
method of logical analysis. 
The scientific significance of the work is to study the gaps in the criminal 
procedural rules relating to the status of the defense, including the identification of 
contradictions these rules among themselves, as well as offer ways to address 
identified gaps. 
The practical significance of the work is to compare the norms of the law on 
the status of the defense to the judicial and investigative practice. 
 
